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Målet med undersøkinga har vore å avdekkje korleis studentane opplever studiekvardagen i 
Volda og at studentane skal verte gitt høve til å kome med forslag til tiltak for å betre 
studiekvardagen. Det er låg svarprosent på undersøkinga totalt sett. Det er usikkert kva som er 
årsaka til dette.  
 
Generelt er det overvekt av dei som har svart som seier at dei trivest svært godt eller godt ved 
HVO og på fritida i Volda. Det same gjeld i kva grad dei vil anbefale andre å studere ved HVO. 
Det ser også ut til å vere internett som har vore hovudkjelda til  informasjon om studiet deira. I 
den grad studentane har hatt behov for meir informasjon om HVO har dei vore fornøgde med 
informasjonen dei har fått når dei har vendt seg til Sørviskontoret. 
 
For dei andre spørsmåla som er stilt, er det svært få av studentane som har kryssa av for dei 
mest negative svaralternativa. Det er i hovudsak inneklima som peikar seg ut som det 
studentane er minst fornøgde med. 
  
I forhold til korleis studentane vurderer kva moglegheit dei har for å påverke studiekvardagen, 
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3.6 HVO – samandrag av opne svar  
Sudentane vart avlutningsvis i undersøkinga spurt om kva dei meinte HVO kunne gjere 
for å betre studietida. Mange av dei som svarte hadde synspunkt på dette og nedanfor 
kjem eit samandrag av dette. 
 
3.6.1 Undervisning 
• Vurdere å gjennomgå bruken av obligatorisk undervising. 
• Fleire forelesingar på tvers av fagfelta. 
• Evaluering av forelesarar  og å lytte til det studentane seier på dette området. 
Opplever at klager ikkje fører fram. 
• Bruke webbaserte forelesingar for nettstudentane. 
• Oppdaterte pensumlister 
• Meir komprimert undervisning og heile undervisningsdagar – gunstigare for dei som 
studentane som pendlar. 
• Høve til å bruke PC på eksamen. 
3.6.2 Rettleiing 
• Overhalde fristar for tilbakemelding. 
• Samsvar i tilbakemeldingar. 
• Konstruktive tilbakemeldingar. 
• Fagleg rettleiar må vere meir tilgjengeleg. 
 
3.6.3    Informasjon 
• Lærarar må vere samstemte i informasjonen gitt til studentane. 
• Viktig at informasjonen er korrekt. 
• Studentweb – behov for forklaring på korleis ein skal gå fram. 
 
3.6.4 Undervisingsrom og bibliotek 
• Leggje til rette for bruk av PC i timane med fleire stikkontaktar i klasseromma. 
• Betre luftkvalitet. 
• Unngå stadige endringar av romtildelingar for forelesingar. 
• Gjere delar av den stille lesesalen om til stille arbeidssal. No er det for få stader ein kan 
jobbe med skriftlege arbeid. 
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3.7 SfS‐ samandrag av opne svar 
 
 
3.7.1 Studenthyblar 
• Fleire studenthyblar for deltidsstudentar. 
• Betre vakthald. 
 
3.7.2 Fritidstilbod 
• Meir informasjon om dei tilboda dei har og om kva reglar som gjeld på studenthyblane  
 
3.7.3 Kantine 
• Sunnare mat og lengre opningstider. 
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4 OPPSUMMERING 
Målet med undersøkinga har vore å avdekkje korleis studentane opplever 
studiekvardagen i Volda og at studentane skal verte gitt høve til å kome med forslag til 
tiltak for å betre studiekvardagen. Det er låg svarprosent på undersøkinga totalt sett. 
Det er usikkert kva som er årsaka til dette.  
 
4.1 Hovudfunn 
 
Generelt er det overvekt av dei som har svart som seier at dei trivest svært godt eller 
godt ved HVO og på fritida i Volda. Det same gjeld i kva grad dei vil anbefale andre å 
studere ved HVO. Det ser også ut til å vere internett som har vore hovudkjelda til 
informasjon om studiet deira. I den grad studentane har hatt behov for meir 
informasjon om HVO har dei vore fornøgde med informasjonen dei har fått når dei har 
vendt seg til Sørviskontoret. 
 
For dei andre spørsmåla som er stilt er det svært få av studentane som har kryssa av 
for dei mest negative svaralternativa. Det er i hovudsak inneklima som peikar seg ut 
som det studentane er minst fornøgd med.  
I forhold til korleis studentane vurderer kva moglegheit dei har for å påverke 
studiekvardagen, er det nesten halvparten av dei som ikkje bur i Volda/Ørsta som ikkje 
veit dette. 
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